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例 え ば 第 3図 の M座 の Eは29211.5V
(81.8140)､Iは961,764A (-97.94r)であるが
第 8図に合わせ るべ くEを基準 Ooとす るの
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4.SC3PIP.FOR プ ログラム
プログラムの文字などは文 献(2)を参照して推察できる｡
プ ログラムの歴史など記入 されていて､ここでは不要の文字 もそのままにしてある ｡
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2 7 .200D+00 .000D十00 .200D+00
zG= .96300 9.63000 ZL= 21.00000 18.000OO ZLL= 30.00000 PHI=-10.00000
hTZWl,ICOUNT(Ⅰ)
2 3 2
zG三 .96300 9.63000 ZL= 21.00000 18.00000 ZLL= 30.00000 PHI= .00000
ZLLL三 .300000D+02 .000000D+00 COSPHI三 .100000D+01
zu: .196385D+04 .281515D+05 ZT= .121564D+04 .689L125D+OI ZUT= -.215627D+Oil-.139302D+05 ZV=.165,L62D+01 1938385D+04
zwこ .165162D+04 .938385D+Oil Z)Ⅰ二 .121564D+01 .689425D+04 ZVW= -.165418D+01-.938303D+04 Z抑t三.1L11813D+04 .804260D+04


































80E+01 1.31896｣lE+01 TZA= 8.519202E+01
12156.ID+04 .689425D+04 ZUT= -.245627D+01-.139302D+05 ZV=.165162D+04 .938385D+04
121564D+04 .689425D+01 ZVW= -.165J48D+01-.938303D+04 ZⅦ三.141813D+0-I .80J260D+04
.240000D+02 .180000D+02 ZOこ .121554D+04 .689365D+Oil A12=.857143D+00
.940023E-05 -7.016E .000000E+00 .000日 .000000E十00 .000 3EE .395065E十02 -6.457
.388253E-04102.876E .592195E+02 -6.643日 .280760E+00 31.219 2EE .197136E+02172.985
.160962E-10-98.422E .000000E+00 .000ⅠⅠ .000000E+00 .000 3EE .395587E+021126.452
.136578E+01 36.578E .3iI-1528E+02-96.563日 .522629E+001129.563 2EE .197136E+02172.985
.ooooooE+00 .000E .000000E+00 .000日 .000000E+00 .000 3EE .395356E+02113.180
.101218E-01135.000E .34068iIE+02 83.573H .27359JE+00 70.180 2EE .197136E+02172.985
ZU= .i196385D+04 .281515D+05 ZT=
ZWこ .165462D+04 .938385D+04 ZM=
ZVIl= -.141813D+04 -.804260D+Oil ZL=
3 1 1 1 .474396E+00 -8.907SI
2 Ⅰ 3 1 .474396E十00 -8.907S王
3I 1 2 .473307E+00-128.267SI
2Ⅰ 3 2 .473307E+00-128.267SI
31 1 3 .478433E+00111.527S工
2Ⅰ 3 3 .478433E+00111.527SI
31 1 4 .910087El05-54.975SI .851914E+02 8.907E .000000E+00 .000H .957822E+00171.338 3EE .214716El03114.755
2Ⅰ 3 4 .957828E+00 -8.662SI .851914E+02 8.907E .2909LIOE+02171.108日 .889152E+00-ll.316 2EE .290939E+02 -8.892
3I 1 5 .368044E-05100.7j9SI .853875E+02 8.267E .000000E+00 .000日 .969796E+00-98.892 3EE .2147ユ6E103ユ14.755
2Ⅰ 3 5 .969799E+00 81.108SI .853875E+02 8.267E .2909こ10E+02171.108ⅠⅠ .101362E+01 77.178 2EE .290939E+02 18.892
31 1 6 .993858E-05162.493SI .844727E+02 8.473E .000000E+00 .000ⅠⅠ .961808E+00 82.053 3EE .214716E-03114.751
2Ⅰ 3 6 .961806E+00-97.948SI .844727E+02 8.473E .292115E+02 81.814日 .956916E+00-99.131 2EE .292113E+02-98.186
31 1 7 .489281E-05 12.907 SI .940019E-05 172.985 E .000000E+00 .000 ⅠⅠ .973721E+00 18.186 3EE .214716E-03ll-I.754
2Ⅰ 3 7 .973716E+00 171.814 S工 .940019E-05 172.985 E .292115E+02 81.81▲lII .953952E+00172.115 2EE .292113E+02198.186
zG= .96300 9.63000 ZL= 24.00000 18.00000 ZLL= 30.00000 PHI= 10.00000
ZLLL= .295442D+02 .520945D+01 COSPHI= .984808D+00
zu= .496385王)+04 .281515D+05 ZT= .121561D+04 .689425D+04 ZUTニ .ー245627D+04 -.139302D+05 ZV= .165⊥162Ⅰ)+Oj .938385D+04
zW= .165L162D+04 .938385D+04 ZM= .12156`lD+04 .68 9425D+04 ZVW= -.165448D+04 -.938303D+04 Zl巾I1- .141813D+0-i .804260D+Oil
zvl=-.1.11813D+04 -.804260D+04 ZL= .240000D+02 .180000D+02 ZO= .121554D+04 .689365D+04 A12= .857143I)+00
1 EO= 3.8359921E+01-1.600458｣lE+00 3.8634800E+01-6.8387505E+00
2 EO= -2.2076316E+01 -3.16･13189E+01 3.858309LIE+01-1.2490210E+02
3 EO三 一1.6283579E+01 3.6243733E+01 3.9733652E+01 1.1419342E+02
4 EOニ 9ー.3810137E-05 1.9･11｣1322E-04 2.1561987El04 1.1578987E+02
5 EO= -9.3809927E-05 1.9･114290E-04 2.1561950E-04 1.1578985E+02
6 EO= -9.3809843E-05 1.9414331E-04 2.1561983E-04 1.1578978E+02
7 EO= -9.3809644E-05 1.9414311EI04 2.1561956E-04 1.1578976E+02
TZ= 7.368053E+01 2.44`164⊥lE+01 TZA= 7.763020E+01 TZP= 1.835531E+01
zu= .496385D+04 ,281515D+05 ZT= .121564D+04 .689425D+04 ZUT= -.245627D+04 -.139302D+05 ZV= .165462D+04 .938385I)+04
zw= .165462D+04 .938385D+04 ZH= .121564D+04 .689425D+ 0 4 ZVW= -.165448D+04 -.938303D+04 ZWH= .141813D+04 .804260D+04
zvM= -.141813D+04 -.804260D+04 ZL= .240000D+02 .180000D+02 ZO= .121554D+04 .689365D+04 A12= .857143D+00





? ?? ? ?
3I 1 l .520603E十00-18.356SI
2Ⅰ 3 1 .520603E+00-18.356S1
31 1 2 .396987E+00-145.181SI
2Ⅰ 3 2 .396987E+00-145.181SI
3I 1 3 .425301E+00113.298SI
2Ⅰ 3 3 .425301E+00113.298SI
3 I 1 4 .615802E-05-115.967SI
2 Ⅰ 3 4 .105061E+01-18.148SI
3 1 1 5 .345668E-05 38.669SI
2 Ⅰ 3 5 .951998E+00 80.531SI
3I 1 6 .198-199E-05 97.830SI
2Ⅰ 3 6 .741961E+OO110｣l.027SI
3I 1 7 .170222E-05-66.577SI
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ZG= .96300 9.63000 ZL= 2｣1.00000 18.00000 ZLL= 30.00000 PHI= 20.00000
ZLLLこ .281908D+02 .102606D+02 COSPHI= .939693D十00
zu= .4963851)+Oil .281515Ⅰ)◆05 ZT= .121561D+04 .689425D+Oil ZUT=-.245627D+01-.139302D十05 ZV= .165162D+01 .938385D+OI
zvこ .165162D+04 .938385D+04 ZIJ= .12156LlD+01 .689125D+0j ZVW=I.165448D+04-.938303D+ OI Z111= .1-11813D+01 .80j260D+04
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EO= 3.7423839E+01-LI.6260892E+00 3.7708679E+0117.0▲167808E+00
EO=12.0749655E+01-3.1804925E+01 3.7975011E+01-1.2312058E+02
EO= -1.667-1159E+01 3.6431098E+01 1.0065602E+01 1.1459311E+02
EOニ 9ー.7386687E-05 1.9386 843E-04 2.1695422E-04 1.1667193E十02
EO= -9.7386472E-05 1.9386806EI04 2.1695379E-0･1 1.1667192E+02
EOニ 9ー.7386391E-05 1.93868iI2E-04 2.1695108E- 04 1.1667186E+02
EO= -9.7386173E-05 1.9386828E-04 2.1695386El04 1.1667183E+02
316819E+013.242410E+01 TZA=
496385D+OLl .281515D+05 ZT= .
165こ162D+04 .938385D+0｣l ZM= .????‖ 13D+04 -.804260D+04 ZL=
3I 1 l .569187E+00-27.172SI
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689425D+04 ZUT= -.245627D+04-.139302D+05 ZV=.165L162D+04 .938385D+04
689125D+04 ZVW=-.165448D+04-.938303D+0⊥l Zl巾l= .111813D+04 .80.1260D+04






9878434E-04 2.2055089E- 04 1.1566943E+02
9878424 E-04 2.2055069E-04 1.1566938E+02
TZA= 6 .469006E+01 TZP=3.549242E+01
ZT= .121564D+04 .689425D+04 ZUT=
ZM= .12156･lD+04 .689425D+04 ZVW=
ZL= .240000D+02 .180000D+02 ZO=






ZV= .165462D+04 .9383 85D+ 0 4
ZⅥ･1二 .141813D+04 .80⊥1260D+04
A12= .857143D+00
31 1 1 .624742E+00-35.492SI .867850E-05 -7.761E .000000E+00 .000 H .000000E+00 .000 3EE .367146E+02 17.117
2Ⅰ 3 1 .624742E+00-35.492SI .399905E-04 105.235E .549136E+02 -7.331ll .255389E+00-24.512 2EE .181998E+02172.239
3工 1 2 .288034E+00 171.221SI .111485E-10-130.416E .000000E+00 .000 日 .000000E+00 .000 3EE .377358E+02-121.132
2Ⅰ 3 2 .288034E+00 171.221SI .123225E+01 12.495E .347900E+02-92.433 日 .323497E+00 170.207 2EE .181998E+02172.239
31 1 3 .389600E+00 125.098SI .909230E+00-120.000E .000000E+00 .000 日 .000000E+00 .000 3EE .405499E+02114.665
2Ⅰ 3 3 .389600E+00 125.098SI .909230E+00-120.000E .3.14106E+02 88.149 ⅠⅠ .100297E+00 30 .518 2EE .181998E十02172.239
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時間的変化 時間的に一定 時間変化
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2 7 .200D+00 .000D+00 .200D+00
ZG= .96300 9.63000 ZL= 21.00000 18.00000 ZLL= 30.00000
hlZITl,ICOUhT(i)
2 3 2
PHI= .0 ZHORE= .10D+00 .60D+00 ZOA= .TOD+0,l
ZLLL= .300000D十02 ,000000D+00 COSPHI= .100000D+01
ZU= .496385D+04 .281515D+05 ZT= .121561D十 04 .689-125D+0-i ZUTニ .ー
Zlf= .165162D+OJ .938385D+04 ZシⅠ= .12156JlD+01 .689-125D+OI ZlW= -.
ZVIJ= ～.1-11813D+0.l-.804260D+0-1 ZL= .210000D+02 .180000D+02 ZO=
1 EO= 3.9255896E+01-i.4425936E+00 3.9506481E+01-6 .4566977E+00
2 EO= -2.3503605E+01-3.1819328E+01 3.9558679E+01-1.2615173E+02
3 EOニ 1ー.5752266E+01 3.6262009E十01 3.9535645E+01 1.1318019E+02
1 EO= -8.9908509E-05 1.9498571E-01 2.1471602E-04 1.1475157E+02
EO= -8.9908309E-05 1.9498514E-0｣ 2.1171568E-0⊥1 1.1175155E+02
EO= -8.9908239E-05 1.9498591E-0-1 2.1471609E-04 1.1175.lLI8E+02
2j5627D+01-.139302D+05 ZV=.165162D+01 .938385D+01
165_日8D十04- .938303D+0-1 ZW〉】=.1-11813D+0-i .80 -1260D+01
12155.1D+04 .689365D+0-1 A12=.857143D+00
7 EO= -8.9908031E-05 1.949856JlE-04 2.1471575E-04 1.1475146E+02
TZ= 8.416-180E+01 1.318961E+01 TZA= 8.519202E+01 TZP= 8.906j99E+00
zu= .496385D+OLl .281515D+05 ZT= .121564D十04 .689425D+Oj ZUT= -.215627D+Oil
zw= .165462D十01 .938385D+04 Z.LT= .12156LID+04 .689125D+04 ZVhy= -.165448D+04
zvll= -.141813D+04 -.80⊥1260D+01 ZL= .240000D+02 .180000D+02 ZO= .12155LID+04
31 1 1 .474396E+00 -8.907SI
2Ⅰ 3 1 .174396E+00 -8.907SI
31 1 2 .473307E+00-128.267SI
2Ⅰ 3 2 .473307E+00-128.267SI
3I 1 3.478▲133E+00 111.527 SI













31 1 4.940087E-05 -54.975 SI .851914E+02 8.907E .000000E+00 .000 ⅠⅠ
2Ⅰ 3 .1.957828E+00 -8.662SI .851914E+02 8.907E .290910E+02 171.108日
31 1 5.368044E-05 100.7L19SI .853875E+02 8.267E .000000E+00 .000 日
21 3 5.969799E+00 81.108 SI .B53875E+02 8.267E .2909-log+02 171.108 日
3I 1 6.993858E-05 162.493 SI .811727E+02 8 .473 E .000000E+00 .000 ⅠⅠ
2Ⅰ 3 6.961806E+00 -97.918 SI .811727E+02 8.473E .292115E+02 81.811日
?
?
? ? ???? ? ?
? ? ??




? ? ? ? ‥ ?? ? ? ?? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?? ? ?? ‥ ‥ ? ?? ?‥ ??‥ ?? ? ? ‥ ‥ ? ?? ?? ?? ?
?
??? ? ? ? ?
?











.910019E-05 172.985E .000000E+00 .000 日
.910019E-05 172.985E .292115E+02 81.811日
5623307895579788D十01
494026135701_1014D+01
ま52喜まg喜雪8258∋言霊 去詑 :3圭 pTL十PM｡
287-1921244162330D+01
?? ? ??












139302D+05 ZV= .165462D+0-i .938385D+04





































































































?????????????????????? ??? ???? ???? ↓?????】
?? ? ????? ????】 ? ? ?? ?????? ?? 〓? ??
? ? ??〓 ? ?〓 ? ?????? ? ??? ? ?? ??? ? ? ????? ?
???????????????????????????????????????? ?? ?? ??? ? ?? っ?? ↓ ??? ↓? ↓?????
??????? ?
? ? ????? ? ? ???? ? ????????? ???? ? ? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ?? ? ?? ??? ? ?




































































































































24695837680280 ? ????????????????? ??????????????? ? ? ?? ? ? ? ? ??? ? ?? ?? ? ???? 〕 ? ??????????????????? ? ? ? ? ? ? ??? ?? ↓
?
??? ??????







? ?? ? ? ???
?? ?
?








? ? ↓ ?? ? ?? ? ? ↓? ? ?? ??
?
?????????? ???? ??????? ?
? ↓
?
? ー ? ? ? ????
? ?? ?
?
? ? ? ? ??
?????????????? ?? ?? ?????
???? ??? ?? ??
???????????? ??? ? ? 】? ?? ?????
? ? ?? ? ? ? ???? ?
???? っ?????? ? ???????? ??? ? ?? ? ? ?? ?? ?
?
?????
? ? ? ??? ? っ?? ?
? ????????? ?? ??? ? ? ??? ?? ?
??????????? ?? ? ? ? ? ?? ? ?? ?? ? ?? ??? ?? ??? ?? ?? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?? ??? ???? ???? ????? ? ?? ? ? ??? ??? ???? ????? ??? ? ? ??
???????????????????????????????????????????? ?
???? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ??〓 〓〓〓〓 ー ー 〓〓〓〓〓〓 〓〓〓〓
〓
??〓???〓〓〓〓〓?〓〓〓〓??〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓??〓〓〓〓〓〓〓〓





? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ??? ? ?? ?? ???????????????? ??? ? ? ? ? ? ???? ? ? ? ? ? ? ??? ? ? ? ? ?? ? ??? ?? ????? ? ? ?? ???? 】 ?? ↓ ? っ ? ? ?? ? ?? ? ↓? ? 】 ? ↓ ??? ? ↓
? ?? ???? ???? ??? ? ?? ????? ????? ? ?? ??????? ??? ???????????? ????? ??? ???
? ? ー ー ????
?





???? ???? ?? ?? ?? ? ? ???? ??? ? ??? ?????? ?? ????????? ??????? ? ? ? ??? ? ??? ????????? ??? ?????
? ? ? ?
?
?????? ? ???????? ? ???? ???????? ュ? ?? ? ? ?? ??
? ↓
?????? ? ????????????? ?????? ???? ?
? ?
? ?




? ↓ ??? ?
?
????? ??????? ??? ??????
? ?? ↓
?? ?? ? ?????? ? ? ? ?? ???????????????? ?????? ? ? ? ???????????????????????
?
?? ???????????????????????????????? ? ????????????????????
???????】?
?????????????????????????????????????????????????????
〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 ? ? ? 〓 ? 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????? ?
????? ??? ?????????? ? ???????????????????????
? ? ェ ?
?
???? ? ? ? ? ? ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ?? ??? ? ???
?〓〓 〓 〓〓 〓〓???〓〓〓 〓〓 〓〓〓〓〓〓〓〓〓 〓 〓 ? 〓 ? 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓???〓〓〓?
??? ?
??? ? ? ??? ? ? ? ???
???
??????????? ? ? ????????????????
??????????????? ? ? ????
? ‥
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ‥ ? ? ? ?
?




? ? ? ? ? ? ? ? ‥ ?? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?〓〓〓〓〓〓〓〓〓 〓〓〓〓〓〓〓? ? ?? ?? ??? ? ? ?‥ ? ??‥ ‥ ? ‥ ? ??? ? ? ? ? ↓? ? ?? ? ? ? ? ?? ? ??? ?? ? ????? ??? ?? ? ?? ?↓ ? ?? ?? ?? ?
?
? ? ?????? ?
?
?









?? 〓〓〓〓 〓〓〓〓 ?ー ー〓 ? ?? ? ?




? ? ???????‥ ‥ ? ??? ???? ??? ? ?? ???
??????? ????? ?????? ? ????? ?? ??









? ? ? ???? ?? ?? ? ?





2 7 .200D十00 ,000D十00 .200D+00
zG= .96300 9.63000 ZL= 2｣.00000 18.00000 ZLL= 30.00000
.hTZYll.ICOL'.NT(I)
2 3 2
PHl=180.0 Z.qORE= .10D+00 .60D+00 ZOA= .70D十01
ZLLLニ ー.300000D+02 .3675｣5D一日 COSPHI= -.100000D+01
ZU= .496385D+01 .281515D+05 ZT= .12156｣D+OJ .689｣25D十0｣ ZUT=
zh'= .165L162D+Oil .938385D+0J Zト1= .121561D+0-1 .689425D+0J ZVh'=
ZVIl= 一.日 1813D+01 -.80･1260D十O J ZL= .2｣0000D+02 .180















I 1 l .503961E+00-170.315Sl


































〓??????? ?? ? ?
































































12156_ID+OJ .689j25D+0.I ZUT= A.2J5627D+OJ一.139302D+ 0 5 ZV= .165j62D+OLI .938385D+01
121561D+04 .689j25D+01 ZVW= I.165Ll18D+04 I.938303D+Oil Z吋ト1= .1｣1813D+0｣ .801260D+01
.2-10000D+02 .180000D+02 ZO= .12155LID+0｣ .689365t)+ Oil A12二 .857113D+00
.963717E-05 7.509E .000000E+00 .000 日 .000000E+00 .000 3EE .103708E+02 6.922
.447691E-OJ120.273E .605808E+02 7.1181Ⅰ .284996E+00-130.437 2EE .202108E+02-172.190
.16867▲lE-10180.91lE .000000E+00 .000日 .000000E+00 .000 3 EE .JOJ221E+02-113.Oj2
.1J3128E+0ト125.9_IIE .318121E+02-83.041日 .554866E+00 68.699 2 EE .202108E十02-172.J90



















.30051LIE+00-93.189 2 EE .202108E+02-172.-190
.101902E+01 9.LIJ6 3EE .2J6527E-03130.656
.970799E+00-169.026 2EE .301561E+02 9.456
.100521E+01 99.456 3EE .2j6527E-03130.656
.980516E+00-83.383 2EE .301561E+02 9.456
.101893E十01-81.332 3EE .216527E-03130.657
.107150E+01 97.593 2EE .301539E+02-81.333
.100511E十01-171.333 3EE .2｣6527E-03130.657


















??????????? っ????? ????? ? ↓? ?????
??
???????? ↓? ? ???? ?
? ? ?? ? ? ?? ??????? ? ??? ?
? ? ????????? ?? ?? ????? ???? ???
???????????????????? ????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?? ? ??? ? ?? ? ? ? ??? ??? ? ? ? ??????? ?? ? ?? ? ??????????? ?? ?? ? ? ? ? ?? 】? ??
?? ? ???????? ?????????? ??? ? ?? ????? ??? ??????? ? ?????
???????? ????????????????????? ? ??????? ? ? ???? ??? ? ↓ ? ? ? ? ?? ?? ↓? ??
?





?? ?? ??????????? ?????? ? ? ??っ ? ???? ? ???? ?
? ?? ?? ??
?????? ? ?? ? ? ?? ??? ? ? ????? ??
???????????????????? ? ?? ? ? ? ??? ? ???? ?? ? ?? ?? ? ?? ??
?
?? ? ??? ??? ?? ??? ?
? ? ?? ? ?? ? ?? ?? ??? っ? ↓? ↓ ?? ? ??? ? 【?





?? ? ㍗?〓 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 〓〓〓〓 〓〓〓 〓〓〓〓〓〓〓 〓 〓〓〓〓?〓??〓?〓??〓〓〓?〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓??
?????????????????????????????? ?
???????????? ? ? ?? ???
???????
???
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?
?
?????





?????????????? ?? ?? ????????????? ?? ↓? ???? ? ↓?? ↓ ??
? ? ??????? ? ???? ???? ????
? ?????
? ? ?????? ? ?????????????????? ? ? ? ?? ? ????? ?? ? ?? ????????? ? ? ?? ? ? ? ?? ? ?? ??? ? ???? ? ??? ↓? ?? ?? ??? ??? ???
???? ? ? ?? ? ??? ????? ?????
?
???
? ??????? ????? ?? ? ?? ↓? ????? ??
??? ? ????




???????? ? ??? ? ?? ????? ???? ? ???? ??? ↓ ?? ??
?? ? ?? ? ? ? ? ? ??? ? ?? ? ? ??




? ? ? ???? ?? ?? ???? ???? ? ? ?
? ??????? ? ??? ??????????
?? ? ? ? ???????? ? ?? ? ??
??????????????? ? ???? ??? ????? ??
?
??? ???? ???
















??? ??〓〓〓〓〓〓〓〓〓?〓? ?〓 〓〓〓〓〓〓 ??〓? ????〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓?〓??? 〓??〓??? ?? ??? ?? ? ?
? ????? ? ? ?? ?
? ??? ? ??????????
????
?









? ????? ? ? ? ?????????
?? ????? ???? ?????? ? ? ? ? ? ? ???? ???? っ ?? ? ?? 〓 ?? ? ↓ ? ↓? ? ??
?
? ? ?






????????????? ? ???????????? 〕 ?? ?? ????? ?? ? ??? ???? ? ???? ? ? ? ?? ? ??????? ?? ? ? ??? ?? ???? ? 【 ー ? ↓ ? ? ?? ? ?? ? ? ?? ?? ??
?
?????????? ?????????????
? ? ?? ?? ? ?? ↓ ? ? ? ↓ ?? ?
?
? ??
? ???? ?? ??




? ? ??? ??? ? 〈 ? ? ??? ??? ???? ?? ??? ? ?? ?
???????????????????? ? ? ? ????? ? ? ?? ???? ? ??? ??? ?? ?? ? ???? ?
?
??




?????????????? ??? ?????? ????????
???
?? ? ?? ↓?????
?? ?? ????
?????????????? ???? ? ???
?????? ? ?? ?? ??? ?? ? ?? ?????? ??
? ? ー ? ? 【 ? ? ? ? ? ? ?
????????????????????????? ? ? ?????? ↓? ?? ? ? ? ? ? ?? ?? ?
?↓? ??? ???? ? ? ??????????
?? ??
???????????????






〓〓〓〓 〓〓〓〓 〓〓 〓〓 〓〓 〓 〓
〓
〓〓〓〓?〓〓〓〓???〓〓〓〓???〓〓〓?〓〓???〓〓〓
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ? ? ? ? ?
? ? ? ??? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ?? ? ? ?
? ????? ? ?? ? ? ? ? ?????? ? ???
??? ? ? ? ? ? ? ??? ?
??? ? ? ? ??? ? ? ? ? ?
?
? ? ‥
? ? ? ‥ ? ‥ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ‥ ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ‥ ? ? ? ? ? ? ? ‥ ? ? ? ?






? ? ? ? ?‥ ??? ? ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ェ ? ? ??‥ ? ???? ? ?‥ ?? ? ?? ? ? ? ?? ? ‥ ?? ? ? ? ?? ? ?? ?〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓? 】〓〓〓〓〓〓〓〓
〓
〓〓〓〓






? ? ? ?
? ??? ? ? ? ?? ? ? ? ?? ? ?
????????? ? ???? ? ? ???? 【 ?【 ?? ? ?? ? ??? ??
?




































〓〓 〓〓〓 〓〓〓〓〓〓 〓 〓 ?ー ? 〓〓〓 ??〓 〓‥ ? ? ? ? ??? ?? ? ?? ?? ?
?? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ?
第 8表 SC31GSA.FOR
ZL にT､M､TL､MCの電力が渡るときの損 失 ∂の計 算 プログラム
8 8L61?:3'.128 r'l･3･21 SCO'lT L･C 川I
? ?? ? ? ? ?? ? ??? ?
?
??
〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 ? 〓 〓 〓 〓 〓? ?
?




























????????? ?【 ???? ?? ???? ? ? ???????
?????????? ? 】 ?? ??? っ ???




??? ? ? ???? ? ?
??
? ?











?? ? ??? ? ? ?????
?
?





















(: 6()C()N. (■1tN 川 l )
lt'^lit門 Fit･Tll.({lH =L7.A u =_Ii!最 )K2-3)
農 芸 鈷 sT:::l'伊 糾 明 Rl((LK;!LYu l,,･El(邪 2(Ll)





I?? ? ?? ?? ?? ? ????…?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ー ?? ? ??? ?‥ ?ー? ? ? ? ?? ?? ? ??? ?? ?〓 ?? ? ‖ ? ???
? ? ? ??? ?? ? ?? ?? ? ? ? ? ? ? ??
? ? ?? ?ーー ? ? ?? ? ー ? ?
‖? ?
? ? ? … ? ?… ?? ? ?ー ? ‥ 】 ? ? ?‥ ? ?… ‥ ?… ?〓‥
h'tL
lUIO I/(川M^
rI.llNl1?? ? ? ? ? ?‖? ?? ? ? ? ?? ? ?? ? ?‥ ? ?? ? ? ?‖ ‖ ? ? ? ? ? ? ?? ‥ ? ? ? ? ? ‥ ? ? ?











??? ????? ? 】 ?? ? ? ? ?? ? ??〓?











? ? ??‥ ? ?
1,,･ZO豊N..ほ=,,2DIO .2 , , zoA=,,DIO.2)






? ? ? ?〓 ? ? ー?
? ?
? ? ? ?
?

















821L:ilT;BThJ髭描 i子を,･2,･最 Z^.Ti許し正円 zL帯 ,･ZZh)1･Z"･Ll,L2IlJ,ZMOlは･ZOA)lootCONTINUL;
l)01003J=1,LI
DO1003Ⅰ=1,Ll








??? ?? ? ? ?
? ? ??? ?






?? ? ?? ? ?? ?
??
? ? ? ? ?
? ?
? ?? ?
? ????? ? ?




? ? ? ? ー ??
?
? ? ? ?
I)O35 I=l,Kl
㌔ 抽 o*5ZDLoL;:DL表蒜 蒜 "sTOP'





? ? ? ? ? ? ?

























? ? ? ? ??? ? ??










?〓?? ? ? ? ?
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502i,(I,(la拙 闇 (NN･.I･'J',制 亨1･Kl
l;I(1)=(0.I)0,0.DO)
J)0506.7=1.K1
8:5描 闘 y I(;;'*ul't"
D2(I)=(0.DO,0.DO)
??? ?
?? ? ? ??? ? ? ? ? ??? ? ? ?
ー ? ?
? ?








?? ??? ?? ?
?
? ?












? 〓 ?〓〓〓〓 ? ?
〓







? ?ー ?? ? ? ? ?ー
?
?? ? ? ? ? ? ?? ?? ??〓 ?〓
?〓?
〓〓? 〓 ?〓 ? ?
? ?
? ?
? ? ? ? ? ?? ー? ? ?
??? ?? ? ?? ? ?? ? ?
? ?? ? ??‖ ? ? ? ー
?? ? ??? ??
?














? ? ? ? ? ? ? ?
?













? ? ? ?
?
?

































? ? ?? ? ? ? ? ? ?? ? ? 〓
??






















??? ???? ?‖???? ? ?
? ?
? ?














???? ?? ? ?? ????? ?









?? ? ? ? ? ? ?
‥ ?








? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ???
?
??? ? ー ? ? ?? ? ?? ? ? ?
? ??
???? ? 】 ???
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???
?
?????? ? ?? ? ??
???? ? ???
?
????? ? ? ? ? ??
? ? ?? ? ?
?
??
?? ? ? ? ???????
? ?
? ? ?
? ? ? ?
? ?






































































?? ? ? ? ? ‥ ? ? ?
??? ? ? ?
?
…
? ? ?? ? ?? ?? ‖ ? ?? ? ?? ?
長野大学紀要 第13巻第4号 1992
72冒?鋸 yliY:LZIL)'?批 fu)1:凱 5)1IL2)
Yl(I,Kl+1)=(1.DO,0.DO)
1°70鮎 淵 曲 配 ,.,Ll,L2,1.｡_I,I,CALL
UOIU8【)1=1,Kl
Yl(i,Kl+1)≡(1.DO,0.DO)







守購 ?洪閏 EAO錨 塩 Tdh_liTl･"1,El'S, W･lP･"STOP)












? ? ? ?? ?
? ?






? ? ? ? ? ? ?




??? ???? ? ?? 〞 ? ? ?? ?
?
〓
? 〓 ? ?? ??
? ? ?? ? ?
?










? ? ? ?? ??? ? ? ? 〓 ? ? ? ? ?〓 ?
〓〓 ?
?‖ ? ? ‖ ?? ?
〓?? ? ?? ? ?? ??? ??







? ? ? ?? ? ? ??
? ?
?
? ? ? ?? ?? ??? ??


























































































?? ?? ‥ ??? ? ?〓 ???? ? ?
?
? ? 〓 ? ???? ?〓? ?
?
? ? ? ?
?
?? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?
? ?
?































































C C^ I,CUL^TE l '.i)ZL
C--------------lC





? ? ? ?

















? ? ? ? ?







































-:=-::二三 二二 ∵言 ∵ ∴ 二 二 -:‥
















錯 臆N"喜王oN"岩沼 鋸 王)(fgfA-(x2,(己批 fLl･L(技鋸 )i)･EIP(K2･Ll),DIA(K2,Ll)







芸lI'器冨冒す去:琵滞 障 {･Tou場 CI
1 =1
さA沼 揖 払 (;-,(x),sN｡L(Y(I)),lC)
NUN
SNGL(A),SN(;L(Y(I)),IC)
FIJNCTlON XOFl(1) N:1-Nl刑 C
一一一 一 一一一一一一一一一一一一一 一 一一一一一一 一一一C
好 き?群 払 I･ioNA Af一 加 lN )辛(FLOAT(N)-1.DO)/ FLOAT(Nu一l)lほTLJJtN
I;N∫)













? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?









































2 7 .200D+00 .000D+00 .200D+00
zG二 .96300 9.63000 ZL= 2｣.00000 18.00000 ZLL= 30.00000
h'ZY召,IC3 uhTもⅠ)
pHl= .0 ZMORE= .loo+00 .60D十00 ZOA= .TOD+01
zLLL= .300000D+02 .000000 D+00 COSPHI= .100000D+01
zu= .J96385D+04 .281515D+05 ZT= .12156JD+Oj .689125D+0j ZUT
zh'= .165162D+01 .938385D+01 Z.tl= .12156iD十OJ .689-125D+OJ ZVIyI
zvTl= -.1J1813D+04 -.80-1260D+0｣ ZL二 .210000D+02 .180000D+02 _ZO
E6= 3.9255896E+01 ll.4125936E+00 3.9506J81E+01-6.4566977E+00
EO= -2.3503605E+01 -3.1819328E+01 3.9558679E+01 -1.2615173E+02
EO= -1.5752266E+01 3.6262009E+01 3.95356i15E+01 1.131801
EO= -8.9908509E-05 1.9J98571E-0｣ 2.1471602E-01 1.117515
??
7E
EO= -8.9908309El05 1.91985｣14E-04 2. 1471568E-01 1.日
?? ?〓? ???
EO= -8.9908239E-05 1,9498591E-0▲1 2.1471609E-0-I 1.1175⊥l
?????
EO= -8.9908031E-05 l.9198564EI04 2.1171575E-04 1.14754｣6E+02
J16480E十01 1.31896⊥lE+01 TZA= 8.519202E+01 TZP= 8.906199E+00
zU= .196385D十01 .281515D+05 ZT二 .121564D+OJ .689125D+OI ZUT= -.215627D+01
Zlヾこ .165462D+OJ .938385D+0-1 Z11= .121564D+04 .689-125D+0J ZVW= -.165418D+0こI
zwI= 一.141813D+0.1-.804260D+04 ZL= .240000D+02 .180000D+02 ZO= .121554D+0.1
3 1 1 1











? ? ? ? ?? ?‥
? ‥ ? ‥







? ?? ? ? ? ? ??? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?? ? ? ??? ? ?? ?? ? ?































































139302D十05 ZV= .1 65-162D+ 01 .9383 85D十04
938303D+0-I Zl＼下I= .111813D十OJ .80-1260D+04
689365D+0ェI A12= .857113D+00
.000000E+00 .000 3EE .395065E+02 16.-157
.280760E+00 31.219 2EE .197136E十02172.985
,000000E+00 .000 3EE .395587E+02-126.152
.522629E十00-129.563 2EE .197136E+02172.985
.000000E+00 .000 3EE .395356E+02113.-180
.273591E+00 70.180 2EE .197136E+02172.985
.957822E+00171.338 3EE .211716E-03llJ.755
.889152E+00-ll.316 2EE .290939E+02 -8.892
.969796E+00-98.892 3EE .211716E-03ll-I.755
.101362E+01 77.178 2EE .290939E+02 -8.892
.961808E+00 82.053 3EE .21･1716E-031日.75｣l
.956916E+00-99.131 2EE .292113E+02-98.186
.973721E+00 -8.186 3EE .211716E-03ll,i.75.i
.953952E+00172.115 2EE .292113E+02-98.186
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2 7 .200D+00 .000D+00 .200D+00
ZG= .96300 9.63000 ZL= 21.00000 18.00000 ZLL= 30.00000
･N'Z Tゝ3,ICguhT皇Ⅰ)
PHT=180.0 Z)10RE= .10D+00 .GOD+00 ZOA= .TOD+OJ
ZLLL= -.300000D+02 .367515D-1j COSPHI= 一.100000D+01????
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6061711E-OJ 1
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1.6061763E10｣ 1.8702220E-0｣ 2.J652652E-01 1.3065651E+02
i.6061791E-0-i 1.8702211E-01 2.4652687E101 1.3065652E+02




31 1 1 .503961E十00-170.315SI
21 3 1 .503961E+00-170.315SI
3I 1 2 .506880E+00 69.101SI
21 3 2 .506880E+00 69.101S工
3T 1 3 .500954E+00-50.898S1
2Ⅰ 3 3 .50095_lE+00-50.898SI
3I 1 4 .333609E105-6_I.616SI
21 3 4 .101902E+01-170.55.iSI
938303D+0､1
689365D十0二l
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12156jD+01 .689125D+Oj ZUT= -.2LI5627D+01-.139302D+05 ZV= .165162D+OJ .938385D+01
12156JD+01 .689125D+OJ ZVW= -_165148D+01I.938303D+01 Zhll= .1J1813D+0｣ .801260D+04
.210000D+02 .180000D+02 ZO= .12155JD+OJ .689365D+04 A12= .857113D+00
･963747E-05 7.509ど .000000E+00 .000ll .000000E十00 .000 3EE .103708E十02 6.922
･417691E-04120,273E .605808E+02 7.118ⅠⅠ .281996E+00-130.437 2EE .202108E+02-172.490
116867JE-10-80.911E .000000E+00 .000日 .000000E+00 .000 3EE .101221E+02-113.012
･143128E+01-125.911E .318121E+02-83.01-1日 .55LI866E+00 68.699 2EE .202108E+02-172.J90
.000000E+00 .000E .000000E+00 .000ll .000000E+00 .000 3EE .101185E+02126.877
.11621jE-Oil-15.000E .352265E+02 96.877日 .300514E+00-93.189 2EE .202108E+021172.L190
.801937E+02170.315E .000000E十00 .000日 .101902E+01 9.ilJ6 3EE .216527E-03130.656
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.797319E十02170.899E .000000E+00 .000ⅠⅠ .100521E+0ユ 99.156
.797319E+02170.899E .301562E+02-170.514日 .980516E+00-83.383
.806751E+02170.898E .000000E+00 .000日 .101893E+01-81.332
.806751E+02170.898E .301511E+02 98.667ll .107150E+01 97.593
.963725E-05-172.490E .000000E+00 .000ⅠⅠ .100514E+01-171.333
.963725E-05-172.490E .3015ilE+02 98.667ll .986125E+00 5.621
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酢 鮎 ;.?=:･F24;.i,黒 :I: 誓 :lJ ･:n::∴ 誓二二17ミ
三三ou諸 吉詔 書;5191ま昌535881,19B3=益.F/2fsol166) APBD2=I,F21･14)COSlMB=
EICOS心1B=EI*COSAMB


















Pv E= 3-日 52.76530･182308000Å=
EI= 8153378.LI5602215100000
COS.ilB= .85076674731226






PTL E= 29 093 .91.170713500000 Å=
EI= 14107627.00785963000000
COSLllB= -.00000000000J 7 1
PMC E= 2 9211.458 81683027000A=
EI= 14221822 .10345618000000
COSLulB = .0000000001450-1
PT E= 29093.9447 7191227000 A=
EI= 13933.180.5LIJ28035000000
E COS心 IB= 一･9999 9195048571
畠 PM E= 29211･45881704981000A=
l cos.E4>I.;=1JO47841ニラ92929798730909 228050 4
16.6_1272210715000 Ⅰ= 17 4.395905 6 9311880 Bニ ー8.90696510200000
AIB= 2 .264242 6 91 85000 .lPBD2= -7.77484375457500
EICOSAIJB= 1･10 35758.6707 4516000000
-96.5625504 2511999Ⅰ= 173.307 63631701 630 B= -128.26 738720000000
AIJB= 31.70_1836771880 01 APBD2= -12.11J96881256000
EICOS心 18= 6936623.26863580800000
83.57260975865000 Ⅰ三 .17 8.13 9760｣19 01930B= 11 1.52705808000000
A11B= 127.95LI4iI8321 35000 APBD2= 97.5498339 193 2501
EICOSAllB= 7198830.57256606300000
36 .57800653817000 Ⅰ= 1365.776993 89310500 B= 3 6.57800 653800000
AlIB= .00000000 017000 APBD2= 36.57800 65380 8500
EICO SLllB= 27980201.9 5 5 7 1530000000
17 1 .107 91025527000 1= 969.79 81590 2378320 8= 81.10791025j999 9 9
LtlB= 90.00000000027002 APBD2= 126.107 9102551 3500
EICO SAllB= -.000066｣18379261
81 .81LI27976831000 Ⅰ= 973 .71529389LI34250 B= 171.814 27976000000
AllB= -89. 99999999169000 APBD2= 126.8 1⊥12797 6 L115500
EICOS心 lB= .00206268 945471
171.10791025482000 Ⅰ= 957.8268367 1909190 B= -8.66219832700000
AllB= 179.77010858182000 APBD2= 81.2228 5596 391001
EエCOSAiMB=-13933368.38652960000000
81.81′127977065999 Ⅰ= 961.8 0349709836560 B= -97.9 179808000000O
AitlB= 179.76226057066000 APBD2= -8.066850 51467000
EICOSAIJBニー11047720.69220760000000

















































































































PU E=E-=6 ?喜2g描 ミラg987 亨去ヨ詑 880･aSo
COSA11B= -.9989965 177926 5
pv E= 31812･12616116828000･1=EI= 8822830.3813-1960500000
COSÅHB= -.88113820739908










PT E= 30156.1 5586 227882000 A=
EI= 1 5364777.2 1549419000000
COSAトJB= .99999998668396
pM E= 3015Ll･05238220 055000Å=
EI= 153626 23 .1692 2 3 31000000
COSLulB= .99999999969628
.it.ち:7･11816王手苧讐398g2与;86j｡｡.503iBaB29≡0598 759㍍ .g岩833.｡ 謂 6038 J82113181000
EICOSAMBニ ー152･I9796.27791028000000
A;,8B三･0436ir582539JO5060,JS =7,66.｡0506ABp8B2,529_26 0 59734_06.!1-7081334 66596650.2 01 39 9227000
EICOSAiLJB= 17800601.43 755 257700000
〟 .a:6I87679216,9? 7170,92 606呈.=,19..｡500ip9BB2:003244592520.9BB:9157195-g,0808.98J7570809000
EICOSAトIB= -746.1338 .36062919300000
A遣 4=･0591893去?呂呂oSooa=ooooooa131Å2p7BBを3=8408 740_03g.召=105190詔 63io51908078000
EICOSAiHB=-30728227.82740_137000000
-170.5 JJ21008391000 Ⅰ= 1005.205195j501 1400B= -80.5iH 2100 8391000
AllB= 189.99 9999 99999999 APBD2_- -125.54421008391000
EICOSAMB= .00000000 ･12 9388
98.6 711397454000 l= 1005.135 07911 832200B = 8.66 71 1397451000
AilZB= 90.00000000000000 APBD2= 53.6671 1397j 54000
EICO SAMB= .00000000092832
-170. 544 21008349000 1= 1019.014 31241199400 B= -170.5 5356 037 397000
AIlB= .00935029048000 APBD2= -170.54888522873000
EICOSAIJB=1536.1777.01089657000000
98.66711397213000 Ⅰ = 1018.91252 71604 0400 B= 98.66 852610417000
AIJB= -.0014121 3201000 APBD2= 98.66782003815000
EICOSA♪lB= 15362623.16 4 55736000000
?
??
??
?
???
?? ? ????
???
?
井戸川功雄 3相単相変換スコット変圧器 271
第川表 餅時電力 (回生時)
cosp=-1
数値計算は2倍長で行ったので多くのケタが出力されているが､式の見通しの出来るケタで以下の式
を書く｡
IU/ U
起電力的
( Ev
起電力的
EⅥ
＼Iw
起電力的
EzL
/
IzL
起電力的
E,｡//＼
起電力的でも負荷的でもない
EML
ITC
し
IML
起電力的でも
負荷的でもない
-∴-●
負荷的
r:I.:L､:～
PU-e｡i｡-60580.79sin(ut+79.118)･503.959sin(a)t-1700.315)
-15265114.549〈cos(177.433)-cos2(GJt-81.598))
--15249796.278-15265114.549cos2(ut-81.598)
Pv-eviv-34812.126sin(ut-83.044)･506.883Sin (ut+69.102)
-8822830.381icos(-152.146)-cos2(GJt-6.971))
- -7800601.438-8822830.381cos2(utl6.971)
Pw-ewiw-35226.512sin(ut+96.877)･500.957sin(ut-50.899)
-8823480.324(cos(147.775)-cos2(ut+22.989))
-17464338.361-8823480.324cos2(ut十22.989)
PU､Pv､Pwの有効分合計ニー30514735.(ワット)
PzL-ezLizL-42938.254sin(ut+54.059)･1431.275sin(uj-125.941)
-30728227.827〈cos(180)-cos2(ut-35.941)〉
--30728227.827+30728227.827cos2(ut-35.941)
PTC-eT｡iT｡-30156.156sin(ut-170.544)･1005.205sin(ut-80.544)
-15156562.274〈cos(-90.0000)-cos2(GJt-125.544))
-0.-15156562.274cos2(GJt-125.544)
PML-eMLiML-30154.052Sin (ut+98.667)･1005.135Sin (ut+8.667)
-15154447.918(cos(90.0000)-cos2(ut+53.667))
-0.-15154447.918cos2(ut+53.6671)
pT-eTi,-30156.156Sin (ut-170.544)･1019.014Sin (ut-170.554)
-15364777.216(cos(0.0094)-cos2(utl170.549))
-15364777.019-15364777.216cos2(ut-170.549)
pM-eMiM-30154.052Sin (ut+98.667)･1018.943Sin (ut+98.669)
-15362623.169(cos(-0.0014)一COS2(alt+98.667)チ
-15362623.169-15362623.169cos2(ut+98.668)
PTとPMの有効分の和
-30727400.(ワット)
(負荷的) (起電力的)
単相有効分+ 3相有効分
-30727400.-30514735.-212665.(ワット)
即ち､単相3相変換で失われる損失率
-212265./ 30728227.8×100%-0.69208351%
†
PzLの有効分
-47-
